人力車 by 梶原, 重道
人
力
車
梶
原
重
道
幅
三
間
ば
か
り
の
道
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
勾
配
の
醒
さ
ε
、
嚇
一三
日
降
り
積
つ
た
雪
ε
で
車
の
上
の
彼
に
や
む
な
く
下
り
て
も
ら
は
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
車
夫
は
,
し
き
り
に
詫
び
を
訴
へ
な
が
ら
ト
ラ
ン
ク
}
つ
を
の
せ
て
そ
の
車
を
ひ
き
あ
け
て
い
つ
た
。
彼
は
再
び
車
上
の
客
ピ
な
つ
た
時
、
時
計
を
ε
り
出
し
て
五
時
頃
歸
れ
る
?
ε
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
胸
の
中
で
も
く
う
み
を
立
て
・
了
つ
た
。
ぬ
け
め
な
く
聞
き
こ
ん
だ
車
夫
は
.
彼
の
機
嫌
を
損
じ
な
い
よ
う
に
、
壇
那
,
今
日
お
歸
り
で
す
か
、
待
つ
て
ま
す
か
ら
叉
歸
り
に
や
乘
つ
て
や
つ
て
下
さ
い
、
客
の
少
な
い
此
の
寒
さ
に
は
之
か
ら
驛
で
待
つ
て
ま
し
て
も
壇
那
の
お
歸
り
を
お
迎
え
す
る
よ
り
外
は
な
い
で
せ
う
か
ら
。
ε
憐
れ
み
を
乞
ふ
よ
う
に
願
つ
て
ゐ
る
車
夫
の
言
葉
に
、
彼
は
「
は
あ
」
ε
軽
く
答
へ
た
ま
・
、
そ
の
S
り
蓮
え
た
・一 工工工一
車
夫
の
冒
葉
を
別
に
訂
正
し
よ
う
。こ
も
せ
す
に
稍
か
ら
落
ち
る
雪
の
姿
を
眺
め
な
が
ら
車
に
搖
れ
て
ゐ
た
。
ヘ
ヘ
へ
壇
那
雪
の
力
ε
は
え
ら
い
も
ん
で
す
な
、
掘
ら
う
ε
思
つ
て
も
な
か
く
ツ
ル
バ
シ
の
た
・
な
い
此
の
産
も
、
凍
り
あ
が
つ
て
落
ち
ま
す
よ
、
ε
な
だ
れ
て
く
る
雪
ε
土
ε
を
目
に
し
て
は
彼
の
御
機
嫌
を
伺
つ
て
ゐ
た
。
今
日
の
や
う
に
い
・
お
天
氣
が
續
き
ま
し
て
も
此
の
雪
は
春
迄
は
淌
え
な
い
ん
で
す
よ
、
ミ
ま
す
く
氣
輕
に
話
し
て
ゐ
る
車
夫
の
額
に
は
早
汗
が
に
じ
ん
で
ゐ
た
。
壇
那
さ
こ
ま
で
お
出
で
f
す
か
い
?
S
喘
ぎ
の
息
を
押
し
き
つ
て
輕
快
に
媚
び
を
ふ
く
め
た
問
ひ
を
吐
き
田
し
て
額
の
汗
を
ぬ
ぐ
つ
た
。
京
都
迄
行
ぐ
ん
で
す
、
京
都
迄
今
日
中
に
往
復
出
來
な
い
事
を
知
つ
た
車
夫
は
、
.五
時
に
歸
る
ご
は
京
都
の
方
へ
て
す
か
い
?
ε
問
ひ
返
し
た
。
え
・
そ
う
で
す
、
ざ
無
雜
作
に
答
へ
た
彼
の
言
葉
が
車
夫
の
耳
に
流
れ
込
ん
だ
き
り
車
夫
は
一
言
も
語
ら
な
く
な
つ
て
了
っ
た
。
報
酬
を
の
ぞ
ん
で
の
豫
想
を
裏
切
ら
れ
た
淋
し
さ
か
ら
だ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
滑
り
が
ち
な
雪
道
を
走
つ
て
ゐ
た
車
夫
の
元
氣
も
、
そ
れ
つ
き
り
鈍
つ
た
よ
う
に
彼
に
は
思
は
れ
π
。
一1工2騨 孕
十
丁
ば
か
り
ーこ
云
ふ
も
の
は
=
言
の
話
し
聲
も
な
く
、
雪
に
く
ひ
入
る
車
輪
の
晋
ε
、
車
夫
の
吐
き
出
す
喘
ぐ
息
Σ
時
々
崖
か
ら
滑
り
落
ち
て
く
る
凍
り
あ
が
つ
た
土
く
れ
の
膏
、
ε
が
よ
の
寒
叙
な
雪
道
を
淋
し
い
も
の
に
さ
せ
た
。
彼
は
此
の
氣
ま
つ
い
沈
默
を
忘
れ
よ
う
ご
し
て
時
々
あ
・
寒
い
、
ε
車
夫
に
そ
れ
、こ
な
く
訴
へ
る
よ
う
に
獨
語
し
た
が
.
何
の
返
畢
も
な
く
只
額
の
汗
を
ぬ
ぐ
つ
て
ゐ
る
車
夫
の
後
姿
を
み
る
ε
、
殊
更
め
い
て
吐
き
出
し
た
此
の
言
葉
に
よ
り
筌
盧
な
氣
ま
つ
さ
を
覺
え
る
の
だ
つ
た
。
喘
ぎ
く
默
々
-こ
し
て
ひ
い
て
ゐ
る
車
夫
の
苦
し
さ
を
推
慮
し
て
み
る
事
は
壇
那
で
あ
る
此
の
瘍
合
の
彼
に
は
し
の
び
な
い
事
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
て
寒
い
辻
で
い
つ
來
る
か
も
知
れ
な
い
客
を
待
つ
て
ゐ
る
事
は
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
事
で
す
か
ら
、
さ
う
そ
乘
つ
て
や
つ
て
下
さ
い
、
-こ
車
夫
の
方
か
ら
懇
願
し
た
に
せ
よ
、
そ
し
て
金
さ
へ
支
拂
つ
て
や
れ
ば
い
・
ん
だ
.
-こ
只
そ
れ
た
け
の
事
で
此
の
推
慮
を
葬
つ
て
了
ふ
事
は
,こ
う
し
て
も
今
の
彼
に
は
出
來
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
雪
道
を
歩
く
俺
の
冷
た
さ
、
ト
ラ
ン
ク
一
つ
の
重
た
さ
、
そ
れ
が
僅
の
金
で
車
夫
に
買
つ
て
も
ら
つ
た
、こ
云
へ
る
の
か
、車
夫
の
額
を
つ
た
つ
て
ゐ
る
あ
の
汗
そ
れ
が
俺
の
汗
で
な
く
て
誰
の
汗
だ
。
二
十
丁
の
雪
道
か
僅
か
三
十
錢
だ
、
而
も
そ
の
間
車
夫
自
ら
が
俺
に
強
い
て
乘
せ
た
の
だ
、
そ
の
時
車
夫
の
懇
願
に
一wIi3一
か
な
へ
て
や
つ
た
事
が
車
夫
自
ら
を
さ
ん
な
に
か
喜
こ
ば
せ
た
撃
だ
ら
う
。
然
し
そ
の
喜
こ
び
は
車
夫
自
ら
の
今
の
苦
し
み
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
俺
は
乘
り
も
の
に
の
つ
て
樂
を
し
て
ゐ
る
ん
だ
。】
人
を
樂
し
ま
せ
一
人
を
喜
こ
ぼ
せ
る
、こ
云
ふ
事
は
、
や
が
て
一
入
を
苦
し
め
一
人
悲
し
ま
せ
る
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ε
そ
ん
な
事
を
考
へ
て
ゐ
る
間
に
車
は
小
さ
い
驛
の
前
で
止
つ
た
。
こ
う
し
た
矛
眉
を
知
り
初
め
た
彼
は
逡
に
そ
の
悶
え
か
ら
逃
れ
る
爲
に
五
十
錢
一
枚
を
支
拂
つ
て
了
つ
た
。
豫
想
外
の
金
を
得
た
車
夫
の
顏
は
再
び
汗
の
中
に
ほ
が
ら
か
に
輝
い
た
。
三
十
錢
の
車
賛
を
過
分
に
二
十
錢
與
へ
た
・こ
云
ふ
事
も
、
車
夫
の
勞
に
黝
す
る
ね
ぎ
ら
ひ
ご
謝
意
こ
の
彼
の
心
づ
く
し
で
あ
る
筈
だ
つ
九
に
も
か
・
は
ら
す
、
過
分
を
與
へ
て
車
夫
を
喜
こ
ぼ
せ
た
高
慢
ε
、
勝
ち
誇
つ
た
も
の
・
得
意
さ
ε
が
、
早
そ
の
時
の
彼
の
胸
を
占
領
し
て
ゐ
た
。
矛
盾
を
知
り
矛
盾
を
退
け
な
.か
ら
矛
盾
の
中
に
喜
こ
ん
で
ゐ
る
彼
自
ら
の
姿
が
、
待
合
の
ス
ト
ー
ブ
の
ほ
て
り
に
暖
た
・
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
人
を
喜
こ
ぼ
せ
る
・こ
云
ふ
事
は
如
何
に
多
く
の
僞
善
を
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
だ
ら
う
、
-こ
淋
し
て
頬
笑
ん
だ
彼
の
耳
に
發
車
信
驍
の
ベ
ル
は
冷
た
く
鳴
り
響
い
た
。
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